Оценка эффективности гуманитарной деятельности МККК по защите прав женщин и детей во время вооружённых конфликтов в Северокавказском регионе Российской Федерации by Кашенцева Ксения Алексеевна & Kasenceva Ksenia Alekseevna
ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» КАШЕНЦЕВОЙ Ксении Алексеевны
на тему: Оценка эффективности гуманитарной деятельности МККК и КП по защите прав женщин и детей во время вооружённых конфликтов в Северокавказском регионе Российской Федерации.  
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке(обязательны для тех критериев, по которым есть замечания)
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)		отлично (5)	Не вызывает сомнения
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)		отлично (5)	Цель и задачи взаимосвязаны, есть четкость в структуре работы
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (ПК-3, ПК-18, ПК-21)		хорошо (4)	Степень достаточная для раскрытия темы
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (ОКБ - 10; ОКБ-11, ПК-18 ПК-21)	хорошо (4)	Список достаточный для раскрытия темы
5.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​		отлично (5)	Соответствуют
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)		отлично (5)	Выводы логично завершают исследование, раскрывают цель и решение задач
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-22)	хорошо (4)	Есть описки, нечеткие формулировки мыслей автора
8.	Ответственность и основательность студента в период работы над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	             отлично (5)	Гуманитарное право и его применения рассматривались в курсовых работах, поэтому и выбор темы ВКР был не случаен. Постоянно консультировалась с научным руководителем.
Средняя оценка:	отлично

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК:  ВКР Кашенцевой К.  на тему: «Оценка эффективности гуманитарной деятельности МККК и КП по защите прав женщин и детей во время вооружённых конфликтов в Северокавказском регионе Российской Федерации» соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного профиля. Автор проявил большой исследовательский интерес к теме, что дало возможность сравнить различные этапы деятельности Красного Креста в СССР/РФ и особенно в СКФО.
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
